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Pemakaian sepatu hak tinggi akan mengundang berbagai masalah. Salah 
satu diantaranya masalah yang ditimbulkan dari pemakaian sepatu hak tinggi 
adalah NPB Miogenik.Dari survey yang pernah dilakukan pada SPG di Matahari 
Solo Square pada bulan juli, setelah dilakukan wawancara mereka bekerja 
memakai sepatu hak tinggi ≥ 5 cm, dan dominan berdiri 7 jam perhari, terdapat 7 
dari 10 wanita pengguna sepatu hak tinggi mengeluhkan nyeri pada pinggangnya. 
Pemakaian sepatu hak tinggi dalam waktu lama dapat mengubah posisi anatomi 
tulang belakang menjadi tidak normal dan membuat otot pada daerah punggung 
cedera. Memakai sepatu dengan hak tinggi ≥ 5 cm, membuat kaki terus-menerus 
plantar fleksi sehingga posisi anatomi tulang belakang menjadi berubah. Artinya, 
punggung akan terus-menerus hiperekstensi untuk menjaga keseimbangan, 
sehingga otot yang berada pada punggung bawah seperti otot erektor spine dalam 
keadaan tegang oleh karena kontraksi yang terus-manerus sehingga dapat 
menyebabkan nyeri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemakaian 
sepatu hak tinggi terhadap nyeri punggung bawah (NPB) miogenik pada Sales 
Promotion Girls (SPG) di counter pakaian Matahari Solo Square. 
Penelitian ini merupakan penelitian Survey Analitik dengan metode Cross 
Sectional, untuk mengetahui pengaruh penggunaan sepatu hak tinggi terhadap 
LBP myogenic pada Sales Promotion Girls (SPG) di counter pakaian Matahari 
Solo Square Surakarta. Sampel penelitian 49 responden SPG yang telah 
memenuhi kriteria inklusi, dimana penelitian dilakukan pada bulan Desember 
2010. Kemudian pengolahan data mengunakan program SPSS Versi 15, uji 
hipotesis dengan uji correlation product moment Pearson.  
Hasil uji hipotesis bahwa Pearson Product Moment (rxy) = 0,624 dengan 
ρ-value = 0,000. Pada tingkat ketelitian α = 0,05 dapat dilihat bahwa ρ-value < α 
atau (0,000 < 0,05) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara tingkat 
pemakaian sepatu hak tinggi dengan tingkat nyeri punggung terdapat hubungan 
yang signifikan. 
Hasil penelitian disimpulkan ada pengaruh pemakaian sepatu hak tinggi 
terhadap nyeri punggung bawah miogenik pada sales promotion girls di counter 
pakaian matahari Solo Square.  
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The use of high heels will invite various problems. One of these problems 
arising from the use of high heels is back pain. Based on survey ever conducted in 
the SPG counter in the Matahari department store Solo Square in July 2010, after 
conducting interviews, they work with high heels more than 5 cm, and dominant 
standing 7 hours per day, there are 7 out of 10 women high heels users 
complained of pain in the waist. The use of high heels in a long time can cause 
changes in anatomical position of the spine is not normal and makes the muscles 
in the back area of injury. Wearing high-heeled shoes with ≥ 5 cm, making the leg 
continuously plantar flexion so that the position of the anatomy of the spine is 
changed. Its mean, back hyperextension will continue to maintain a balance, so 
that the muscles are located on the lower back such as muscles erektor spine in a 
state of tension due to continuous contraction that can cause pain. The aim of the 
research is to study the influence of high heels to low back pain (NPB) miogenik 
on Sales Promotion Girls (SPG) counter in the Matahari department store Solo 
Square. 
This research is analytical survey with cross sectional method, to observe 
the effect of high heels on myogenic LBP in Sales Promotion Girls (SPG) counter 
in the Matahari department store Solo Square. The sample of 49 respondents SPG 
research that has fulfilled the inclusion criteria, studies conducted in December 
2010. Then the data processing using SPSS Version 15, and test hypotheses with 
Pearson Product Moment.  
The result of hypothesis test that the Pearson Product Moment test value 
(rxy) is 0,624 with ρ-value = 0,000, at the level of accuracy α = 0,05 can be seen 
that the ρ-value < α or (0,000 < 0,005) can thus be concluded that the level of 
usage of high-heeled shoes with the level of back pain have a significant 
relationship. 
Final conclusion is there is influence of the high heels of lower back pain 
miogenik on sales promotion girls (SPG) counter in the Matahari department store 
Solo Square. 
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